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               審   査   の   要   旨 
  
 本学位論文において著者は、抗体分子の抗原認識様式について、抗体重鎖軽鎖の相互作用という新しい観
点から検討する目的で、抗体産生 B 細胞の分化初期に発現する代替軽鎖の性質を利用した人工軽鎖候補分子
を多数構築し、免疫学的手法および機械計算による分子モデリング手法を用いて詳細に解析した結果、抗体重
鎖の抗原認識部位に及ぼす抗体軽鎖の影響を明らかにする先駆的な研究を行った。さらに、「人工汎用軽鎖」
として機能し得る新規分子を作製し、軽鎖を固定して多様な重鎖の特性を解析するという新しい観点を抗体研
究に提示した点で極めて学術的価値が高い。 
 令和元年７月２２日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（理学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
